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Novvm , et improuifum funus Auditores ! 
A V G V S T I N V S  P V P I K O F F E R
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Do&or egregius j et M agiftratus Academici 
Membrum illu ftre, quum  de m ore fuos in 
examen vocat, et qualem vnusquisque fru- 
itum collegerit e doctrina fe m eftri, feu ero , 
iuftoque periculo reco g n o fcit, hemiplexia 
profternitur, et paucis poft diebus m oritur. 
0  triftem, et incertam  hom inum  vitam  ! 
cogor in haec verba erum pere. Nondum 
abfterfimus dolorem ex nuperno vulnere j 
haeret adhuc cicatrix in animo» E cce iterum  
miferabili plaga p ercu tim u r, acceptique de­
trimenti grauitate nouum  in m aerorem  de-
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íicimur ! Tam  breui temporis ipatio duosj 
Ordinis noftri Viros aetate longiore múltot 
digniffimos mortualem in vrnam componi­
mus , et terrae, quod fuum e ft, auide re- 
pofcenti tradimus fruftra relu&antes. Igi­
tur , quod nuper hoc ex loco precatus eram 
ab optimo vitae largitore D e o , v t primam 
illam , nobilemque victimam pro diuturni­
tate falutis noftrae clemens, ac mifericors 
acciperet , infcrutabili eius voluntati non 
placuit. Silerem in hoc funere , et aegrimo­
niam animi tacita cogitatione mitigarem , 
nili vocem meam et officium A m ici, et ve- 
ftra Viri Clariffimi beneuolentia lingularis 
excitaret. Si quam in me putatis eiTe dicen­
di facultatem, eam omnem h o n o ri, volun­
tatique veftrae paratam debetis credere } 
nunquam enim melius impenditur , quam 
cum memoriae Hominum Eruditorum , di­
gnitatique Scientiarum morigeratur. Ne-
ceffe mihi eft pia commemoratione profe- 
qui mortuum , quem viuum aeftimatione 
communi, amoreque complexi fuimus.
A nn o  huius feculi trigefimo quarto 
di« vigefima octaua menfis augufti editus in 
mundum eft in oppido Czenk ad primum ab 
vrbe Sopronio milliarium. Non eft abs re , 
quod natale folum indicauerimj vrbes enim, 
et aetates folent eflfe ambitiofae eorum, ho­
minum , qui partem Reipublicae Litterariae 
faciunt, et meliori Scientiarum luce incla- 
refcunt. Quis nefcit plures vrbes , et re­
giones olim pro patria Homeri decertafle ? 
aut hoc etiam tempore pro Torquato Taf- 
fo controuerfiam inter Italos agitari ? Habe­
tis hoc factum in duobus hominibus fine 
comparatione maximis. Si licet dicere, quod 
de Q . Hortenfio proditum eft memoriae ,
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A V G V STIN I admodum adolefcentis inge­
nium v t Phidiae fignum fimul adfpe&um 
et probatum eft. Q uapropter facilem adi-| 
tum  reperit in eam Hominum Religiofo- 
rum Societatem , quae Bonis Artibus , Di- 
uinaeque Gloriae propagandae fublimi quo­
dam coniilio fuerat condita. Hic ille duos 
et viginti annos diicendo, docendoque per­
egit Agriae , Budae, laurini , Caffouiae , 
Tirnauiae, et Viennae i in illis fcilicet Vr- 
b ibu s, quae maximam Scientiarum , Vir­
tutum que palaeftram coluerunt. Quod ea 
de cauda commemorare volu i, v t perfpi* 
cue palam iit om nibus, quam multa , ma- 
gnaque do&rinarum adiumenta habuerit in 
ifta locorum , hominumque varietate , ac 
frequentia ; eit enim mihi perfuafidimum , 1 
et dubitari non poteft : nihil aeque con­
ferre ad cognitionem A rtium , et Scientia, 
ru m , quam experientiam, et multam cum
do&is hominibus confuetudinem. Praeteri' 
bo Claííes Grammaticas , in quibus ille fe 
et magiftrum eruditionis optimae , er cen- 
forem pueritiae quatuor annis praeftitit. 
Iftud omittere nefas efto : vigilaffe eum ,
curaff eque omni modo, ne Iuuentus pri­
mam naturae facilitatem , quam Deus 
au£lor ad diiciplinam virtutis conceffi t , vi­
tiis corrumperet, imbueretque.
P o s t e a q v a m  in publicis Philofo- 
phiae , Theologiaeque Scholis omnes illas 
Scientias tenaciter comprehendit , quas 
vius, et confuetudo eorum temporum pro- 
pofuit, quamuis ad tradendas aliquando fe- 
ueriores difciplinas deilinaretur , totum fe 
ad ftudia Humanitatis tranftulit, tum quod 
ita fuo genio vrgeretur , tum quod maxi­
mis quibusque praefidiis , et opibus eum in
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finem inftru&us eflet. Nam praeter illum 
do&rinarum orbem Encyclopaediam, quem 
fibi Poefis, et Eloquentia neceffario poftu- 
la t ,  fermonis P atrii, G erm an ici, Gallici, 
Ita lic i, Latini, et Graeci cognitionem latif* 
fimam habuit •' infignis O rator , et Poeta. 
Siue enim poetica , fiue foluta oratione 
ic r ib e re t, lucubrationes eius adcurata , di- 
ligentique elegantia mirifice placuerunt, tan. 
toque cupidius exceptae ferebantur, quan­
to  ipfe altiori filentio premere nitebatur. 
Non erat ex illo hominum genere, qui co­
gitationes luas om nes, aptas illas, et incon­
cinnas in lucem em ittere fine modo pefti- 
u n t, fibique de nomine virorum litteratifi 
fimorum gloriofius adplaudunt. Magna in- 
duftria, et confiderata tarditas, quam ego 
ex propria, et voluntaria fui deie&ione na­
tam exiftim o, paene fimilem fecit Protoge­
ni j cuius opus immenfi laboris, et curae fu-
pra modum anxiae mirabatur Apelles , di- 
xitque omnia libi cum illo paria ede , aut 
illi meliora, fed vno le praeftare, quod ma­
num ille de tabula neiciret to llere} memo-
; rabili praecepto: nocere nimiam diligentiam.
Annis octo continuis Rhetoricen explanauit
i Tirnauiae veteri inftituto , habitusque fuit 
primus Rhetorum . Inde nobifcum in vrbem 
hanc Budam, Regum olim Apoftolicorum, 
nunc autem Scientiarum Regiam deporta­
tus, eorumque inftitutioni vnus e multis 
eleftus fu it, qui abfolutis plurium difcipli- 
narum itudiis Amaeniores Litteras nouis ex 
perimentis reco lu n t, operaque biennii ad 
erudienda Liberalium Artium Gymnafia ad- 
parantur. Sextum in annum hoc in mune­
re laborauit j et iam videbatur in e o , quid­
quid e lle t, habere m aturitatem fuam. Opu- 
fcula varia diuerfi argumenti aut nullo , 
aut alieno nomine ab i llo vulgata effe
certo fcio. Multae in iis litterae , eae- 
que non vulgares, et incorrupta Latini Ter­
monis integritas. Vnum eft inftar magno­
rum. O Pindarum Lyricorum principem , 
fed totius Graeciae poetam intelle&u longe 
difficillimum ! Hunc ille fpiritu magnificen­
tiae , et beatiffima reru m , verborumque 
copia nemini imitabilem Romana oratione 
illuftrandum fufeepit. Quod ille tantum po­
tu it , qui Latinis , Graecisque litteris eru­
ditus, vel potius paene Latinus, et Grae­
cus erat. Olympia duas in partes trib u it, 
et typis Budenfibus exprimi fecit anno M. 
DCC. L X X IX . P y th ia , et cetera fublimif- 
fimi poetae carmina in icriptis reliquit. Sed 
eheu Tuam illam Litteraturam, mihi omnium 
cariffimam, Graecam vna fecum abftulit,  
et in fepulerum condidit! Quis eam ab in­
teritu vindicabit ?
E r a t  in A V G V STIN O  tantum  do- 
drinae , quantum non quiuis vnus e vul­
go eruditorum , fed exiftim ator do& us, et 
intelligens potuit agnofcere ; erat inquam 
copiofa , confumataque rerum  fcientia j 
fed proba, e t religiofa. Quid enim L itte ­
rae, Artesque in hom ine, niii honeftatem  
m orum , totiusque vitae probitatem  ad- 
iunitam habeant ? In hoc ille cum nullo 
non tem pore in tu eretu r, ea virtutum  Chri- 
ftianarum elem enta, quibus adolefcentiam 
im bu it, feueriores annos magnis femper in­
crementis folidauit. O ccurrit mihi m axim e, 
et quafi lucet illa delitefcendi contentio , 
quam primam habuit , et antiquiffimam .* 
raro fe in publicum efferebat. Priuatos in­
ter parietes (i fecum conuerfari , ii quiete 
legere, fi quotidie icribere, fi commentari 
p o tu it , vifus eft fibi felicillimus. Indolem il­
lam , quam naturae beneficio na&us eft 
m item , et candidam, cum ingenua quadam 
grauitate com pofuit , doótrinaque virtutis
fic elaborauit, vt nihil ambitiofum praefer­
r e t ,  nihil aftutum. Quantopere contemfe- 
rit res illas, quae funt valde caducae , fa- 
gacesque , íed prima cura quaeruntur, te- 
nenturque a plerisque mortalium , in hoc 
faepenumero fpe&auimus , quod fere nihil 
habuerit fuum, et fibi vni proprium. Quos 
amicos elie putabat (putabat autem omnes) 
iis fua omnia voluit ede communia. Sic 
fama quoque vulgauerat j et credo nemi­
nem vnum eife , ad quem non permana- 
uerit. Seu v:rtus hoc eft, feu vitium , non 
debui intactum relinquere, v t ,  qui hanc 
eius beneuolentiam non habent in p retio , 
humanitati condonare;  qui decoram fuiffe 
cenfent, inter laudes numerare, e t ,  fi ve­
lint , etiam aemulari nouerint. Tenete 
meam fidem , et finceritatem ! Si culpa hic 
eft aliqua, ea profe&o meo iudicio in leni­
tatem  Viri optimi referenda non eft. Di- 
camne igitur animum eius fuiffe liberalem , 
e t facilem ? Fuit enim vero fupra commu-
; nem hominum conditionem facilis, et pro- 
penfus in alios } alienus a ie , et iniquus. 
Nos ille curauit, fe ipfum neglexit} nos ae- 
■ ftimatione, honoreque cum ulauit, fe vnum 
defpicatui habuit. Pulcherrimum , fed ra­
rum fpeclaculum! Scientia lingularis cum 
fjm m a animi demiilione , et humilitate } 
ingenium natura perfpicax cum moribus (im- 
pliciilimis. Quis hoc noilrum  admiratus non 
eft ? Illius exemplo didici, nihil efíé (ince­
ra v irtu te , ac praeiertim animi fubmiilio- 
ne quaeftuoiius. N em inem , nifi etiam at­
que etiam malum , potuit habere inimi­
cum. Illa quoque (ludiorum , et artium 
quaii finitima vicinitas, quae folet animos 
erigere, m utuoque com m ittere , tantum 
abfuit ab obtredlatione inuidiae , v t non 
modo non exulcerauerit eius gratiam, fed 
etiam conciliauerit. Nihil non confideratum 
memini ex ore eius exiuiife. In fermone re- 
c tu s, in aélione circum fpeálus, in confuetu- 
dine grauis et elegans , ac velut ex antiqui­
tate delapfum veri candoris exemplum.
V i  d e t i s  Auditores omnium ordi­
num , qualem Sacerdotem Eccleiia Strigo- 
nienfis, qualem Do&orem Vniuerfitas Scien­
tiarum , qualem Socium Facultas Philolophi- 
ca , qualem Arbitrum Mufae Manfuetiores, 
qualem Collegam Magiftratus Academicus 
in vno PVPIKO FFERO  amiferit ! Interi­
tu eius immaturo damnum ingens fecimus j 
hoc doleo , et dolendum puto. Pauci 
eum tam probe , quam ego , cognitum , 
perfpe&umque habuerunt. Quidquid in 
fermonem adtuli, non beneuolentiae , fed 
iudicii mei teftimonium eit« Loquor , vt 
ientio i Vos ipli pro veflrra lapientia de ra­
ra cordis illius aequabilitate , de admirabili 
animi manfuetudine , de grauiffima morum 
comitate , de exquifitiffima doctrinarum 
vbertate, de folido, veroque pietatis cultu 
ex operibus arbitremini. Numquam dilcedet 
em ea memoria illa animi temperantia, aede 
fe exiliter , ac parce fentiendi perpetua fo- 
brietas, quam neque hominum plaufus, ne-
I que icientiae opinio variauit. Vnum e mul- 
itis fupereft, quod diílimulare non poíTum; 
vehementer enim ad le aduertit animum. 
AVGVSTIN VS nofter in arena litteraria ce­
cidit ! Potuitne memorabilius, et glorioGus 
cadere, li cadendum fuit ? V id i, e t nifividif- 
fem,haererem incertus, an credere debeam? 
quia noui animum ingenio tenerum  , et in- 
primis fenfibilem. Vidi: fatalem illum i&um 
excepit im perterrito vultu , conftantique 
animo. E t  cum omnes eff emus folicitudi- 
ne anxii, ille vnus , cuius vitae tim ebam us, 
nec periculum tim u it, nec calamitatem len­
fit. Sacramentis m orientium rite compara­
tus neceilitati c e i l i t , e t quod erat morta­
le, depofuit die nona menüs Aprilis : omni­
bus carus , omnibus deüderandus. Accufa- 
rem fata , ü mutare poffem. —- Iacent er­
go duo Corporis noftri Membra , et m or­
tem nobis eff e vicinam denunciant > iacent,
et fine voce clamant •' E fto te  parati! Alium 
alio tempore fata comprehendent , nemi­
nem prateribunt, ait Seneca, In procinctu 
ftet animus, et id , quod neceff e e f t , num- 
quam tim eat} quod incertum e f t ,  femper
expectet.


